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RESUMEN 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y actitud frente a las medidas de bioseguridad en los estudiantes de la Clínica Odontológica de la Escuela de 
Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna el año 2013. Material y Métodos: Es un estudio descriptivo y de corte transversal. 
La muestra son 55 estudiantes de la Clínica Odontológica de la Escuela de Odontología matriculados en el año académico 2013. Se aplicó un test de 
Bioseguridad en Odontología que evalúa el nivel de conocimiento en 5 áreas: injurias percutáneas, métodos de barrera, esterilización y desinfección, Hepatitis 
B, VIH, TBC y eliminación de desechos dentales. La actitud se evaluó durante el trabajo clínico a través de una tabla de cotejo que consta de 13 acciones a ser 
verificadas. Resultados: De los 55 estudiantes evaluados,38 ( 69 ,09%) tienen un grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad regular, ninguno estuvo 
en un grado de conocimiento bueno y 17 (30,91 %) obtuvieron un grado de conocimiento malo. En actitud frente a medidas de bioseguridad,4 (7,27%) 
estudiantes tuvieron una actitud regular frente a estas medidas y 51(92,73%) de ellos tuvieron una actitud mala .Al relacionar conocimiento y actitud 
,observamos que de los 38 estudiantes que obtuvieron un grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad regular, solo 1 (1,82%) tuvieron una actitud 
también regular pero 37( 67 ,27%) de ellos tenía una actitud mala; y 14 (25,45%) estudiantes, obtuvieron un grado de conocimiento malo y tuvo una mala actitud. 
Palabras Claves: Bioseguridad, Conocimiento,Actitud. 
ABSTRACT 
Objective: To determine the leve! ofknowledge and attitude towards biosecurity measures on students ofthe Dental Clinic ofthe School of Dentistry, at the 
National University ofTacna Jorge Basadre Grohmann 2013. Material and Methods: A descriptive study cross section. The shows are 55 students in the Dental 
Clinic of the School of Dentistry enrolled in the academic year 2013. Biosafety test Dentistry evaluates the leve! of knowledge was applied in 5 areas: 
percutaneous injuries, barrier methods, sterilization and disinfection, Hepatitis B, HIV, TB and disposal of dental waste. Attitude was assessed during clinical 
work through a collation table consisting of 13 actions to be verified. Results: Of the 55 students tested, 38 (69.09%) have a degree ofknowledge about regular 
biosecurity measures, none were a good grade and 17 (3 O. 91 %) obtained a degree knowledge of evil knowledge. In altitudes to biosecurity, 4 (7. 2 7%) students 
hada regular attitude to these measures and 51 (9 2. 7 3%) of them hada bad attitude. Relating knowledge and attitude, we note that of the 38 students who 
earned a degree ofknowledge about biosecurity measures to regulate only one (1.82%) hadan attitude but also regulate 37 (67.27%) ofthem hadan attitude 
bad; and 14 (25.45%) students obtained a degree of poor knowledge and hada bad attitude. 
Keywords: Biosafety, Knowledge, Attitude. 
INTRODUCCIÓN 
El factor de riesgo de contraer enfermedades en la práctica 
odontológica se toma cada vez más peligrosa, el contacto entre el 
estudiante y el paciente es directo estando expuesto a lesiones 
infecciosas, sangre contaminada, instrumentos u objetos 
contaminados, secreciones y otros productos propios de la labor 
odontológica que exigen cumplir con la medidas propias de 
bioseguridad. 
La acción preventiva contra las enfermedades con riesgo de 
transmisión en la clínica odontológica se fundamenta en la 
educación de todo el personal de salud, estudiantes, docentes y 
personal administrativo y de servicio. 
Debido a la frecuencia con que acuden pacientes con 
enfermedades trasmisibles a nuestros servicios odontológicos, 
además que no es posible la identificación de las enfermedades 
que portan o padecen los pacientes con la simple confección de la 
Historia Clínica, aumenta el riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas como resultado de la profesión. 
Se realizó el presente estudio para determinar el nivel de 
conocimiento y actitud de los estudiantes ante el cumplimiento de 
las medidas de bio seguridad, con el fin de elevar el nivel de 
percepción de riesgos de su salud. 
Labio seguridad entonces debe estar presente entonces como una 
norma de conducta que debe ser practicada por todos, en todo 
momento y con todos los pacientes sin excepción. 
En las posibilidades de mayor riesgo a contagiarse esta el virus de 
la Hepatitis B, se estima en el mundo aproximadamente 200 
millones de portadores asintomáticos, estando expuestos a 
contaminarse por tanto todo el personal de salud, no 
exceptuándose por tanto al odontólogo y su personal auxiliar. 
En el presente estudio nos preguntamos ¿ Cuál es el nivel de 
conocimientos y actitud sobre medidas de bioseguridad en los 
estudiantes de la Clínica Odontológica de la Escuela de 
Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna en el año 2013? 
El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y actitud 
frente a las medidas de bioseguridad en los estudiantes de la 
Clínica Odontológica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Es un estudio descriptivo y de corte transversal. La muestra está 
conformada por 55 estudiantes de la Clínica Odontológica de la 
Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 
matriculados en el año académico 2013. 
Se aplicó un test de Bioseguridad en Odontología que evalúa el 
nivel de conocimiento en 5 áreas divididas en: injurias 
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IIVEL CONOCNIENTO 
Bueno 
Regular 
Malo 
Total 
ACTITUD 
Bueno 
Regular 
Malo 
Total 
o 
4 
51 
N" 
o 
38 
17 
55 
% 
o 
69.09 
30.91 
100.0 
% 
o 
7.27 
92.73 
100.0 
Actitud 
Total 
Conocimiento Regular Malo 
N % N % N o/o 
Regular 1.82 37 67:.Z:, 38 69.09 
Malo 3 5.45 14 25..45 17 30.91 
Total 4 7.27 51 92.73 55 100.00 
CONOCIMIENTO FRENTE A MEDIDAS DE CONOCE NO CONOCE TOTAL BIOSEGURIDAD 
HJURIAS PERCUTANEAS 'lo N 'lo 'lo 
Elemenlos punzocortanles (1) 25 45.5 30 54.5 55 100 
Lim�eza de instrumenlos punzocalllltes (2) 22 40 33 60 55 100 
Accidenl!s frecuentes con elemenlls pmzocotaites (3) 34 61.8 21 38.2 55 100 
Desechos de �ementos punzocortarles (5) 31 56.4 24 43.6 55 100 
CONOCIMIENTO FRENTE A MEDIDAS DE CONOCE NO CONOCE TOTAL BIOSEGURIDAO 
METODOS DE BARRERA 'lo �. 'lo 
Uso de quaites (4) 54 98.2 1.8 55 100 
Vestimenta clínica (6) 47 85.5 14.5 55 100 
Uso de mascarillas (7) 47 85.5 14.5 55 100 
Uso de lentes (8) 38 69.1 17 30.9 55 100 
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CONOCIMIENTO FRENTE A MEDIDAS DE CONOCE NO CONOCE TOTAL BIOSEGURIDAD 
ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCION % % N % 
Eslenlización de nsnumentos metálicos (9) 39 70.9 16 29.1 55 100 
T gnperalura y tiempo para eslenlizar en calor seco (11) 28 50.9 27 49.1 55 100 
Desirlectarles (12) 38 69.1 17 30.9 55 100 
Estenlización en autoclave (19) 5.5 52 94.5 55 100 
CONOCIMIENTO FRENTE A MEDIDAS DE CONOCE NO CONOCE TOTAL BIOSEGURIDAD 
DESECHOS DENTALES N % N % % 
Elim�ación de los desechos denta�sconlalTinados (10) 17 30.9 38 69.1 55 100 
Desechos oertaes conlamilados (20) 33 60 22 40 55 100 
Etimilación de materiales pmzocmentes cortaminados 51 92.7 7.3 55 100 (21) 
Eümilación de dientes exlraidos(22) 20 36.4 35 63.6 55 100 
CONOCIMIENTO FRENTE A MEDIDAS DE CONOCE NO CONOCE TOTAL BIOSEGURIDAD 
HEPATITIS B, VIH Y TUBERCULOSIS N % 'lo 'lo 
Probabilidad de oontagode VHB yVIH (13) 18 32.7 37 67.3 55 100 
vecne oontra la hepaus B (14) 18 32.7 37 67.3 55 100 
Atención a paciente ca, b.Jberculosis (15) 29 52.7 26 47.3 55 100 
Formas de cortaco de tut.!rculosis (16) 50 90.9 9.1 55 100 
Formas de oonlagio del VHB (17) 26 47.3 29 527 55 100 
Formas de conlraerVH (18) 15 27.3 40 727 55 100 
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En el área de desechos dentales tenernos que 30,9% conoce 
corno eliminar los desechos dentales contaminados, pero no se 
dispone de recipientes adecuados para su eliminación. Hudson S. 
y col (1995) encontraron que el 50% de odontólogos 
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